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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
В статье выявлены внутренние и внешние угрозы, влияющие на экономическую 
безопасность сельскохозяйственных товаропроизводителей Белгородской области. 
Проанализированы основные экономические показатели сельского хозяйства и 
сформулированы возможности предотвращения угроз экономической безопасности 
региона.
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In article the internal and external threats affecting economic security o f agricultural 
producers o f the Belgorod region are revealed. The key economic indicators o f agriculture are 
analyzed and possibilities o f prevention o f threats o f economic security o f the region are 
formulated.
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Н а со в р ем ен н о м  этап е  развития эк он ом и к и  Б ел го р о д ск о го  р еги он а  н ео б х о д и м о ст ь  
п р ов еден и я  оц ен к и  уровн я эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п р и обр етает  о с о б у ю  важ ность, 
так как эк он ом и ческ ая  безо п а сн о ст ь , во-п ервы х, показы вает р еги он ал ьн ую
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н езави сим ость ; во-вторы х, ф и н ан сов о-эк он ом и ч еск ую  у стой ч и в ост ь  х о зя й ст в у ю щ и х  
субъ ектов; в-третьи х, д о ст о й н ы е усл ов и я  ж и зн ед ея т ел ь н о сти  граж дан  р еги он а  и в- 
четверты х, ф ор м и р ов ан и е в о зм о ж н о ст ей  для р еал и зац и и  и осущ еств л ен и я  национальны х, 
государ ств ен н ы х програм м .
И зу ч ен и е  у гр оз эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  сел ь ск охозя й ств ен н ы х орган изаци й  
является важ ны м  ф актором , п озв ол я ю щ и м  закреплять и анализировать о п асн ост и  
сел ь ск ого  хозя йства.
В  2 0 1 8  г о д у  Б ел гор одск ая  обл асть  зан яла ч етв ер тое м ест о  п о  п р ои зв од ств у  
сел ь ск о х о зя й ств ен н о й  п р одук ц и и , бы ло со б р а н о  б о л ее  3 млн. 3 0 0  ты сяч т о н н  в сех  видов  
зер н о в ы х  и зер н о б о б о в ы х  культур, что  о б есп еч и л о  на 100 % ж и в от н ов одств о . О бщ и й  
о б ъ ем  валовой  сел ь ск о х о зя й ств ен н о й  п р одук ц и и  состави л  2 5 5  м лрд. р убл ей . П рибы ль  
в озр осл а  на 12%  и д ости гл а  35 м лрд. р убл ей . С редняя зар аботн ая  плата в 
агр оп р ом ы ш л ен н ой  сф ер е  составл я ет н е м ен ее  3 2  ты с. р у б л ей  в м есяц.
П р о в ед ен и е  анализа у гр о з  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  сел ь ск охозя й ств ен н ы х  
ор ган и зац и й  п р и обр етает  в аж н ое зн а ч ен и е для эф ф ек т и в н о го  р егул ир овани я и уп равлен ия  
Б ел го р о д ск и м  р еги о н о м  и и х  устр ан ен ия . В  связи  с эт и м  для оц ен к и  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  н ео б х о д и м о : оп р едел и т ь  виды  и характер  угр оз, которы е влияю т на  
р азв и ти е сел ь ск охозя й ств ен н ой  отрасли  и проанализировать.
К  осн ов н ы м  угр озам  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  Б ел го р о д ск о й  обл асти  отн осятся  
вн утр ен н и е и вн еш ни е угр озы  (табл и ц а 1).
Т абл и ц а 1
О сн овн ы е угр озы  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  Б ел го р о д ск о й  обл асти
Внутренние угрозы Внешние угрозы
Низкие темпы развития региона Финансовые угрозы экономической безопасности
Безработица Приток рабочей силы
Расслоение населения на бедных и богатых Влияние глобализации
Криминализация экономики и общества Низкая инновационная привлекательность сельского хозяйства
Ошибки в формировании экономической 
политики
Недостаточная государственная поддержка 
сельского хозяйства
В н у т р ен н и е  и в н еш н и е угр о зы  м огут  н ан ести  отр и ц ател ьн ое влияние на  
эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  р егион а. Н априм ер: деф ор м ац и я  б ю д ж ет н о й  сф еры , 
вы сокий  ур ов ен ь  п р есту п н о ст и , ув ел и ч ен и е т ен ев о й  эк он ом и к и , о тсутств и е  
п о д ч и н ен н о ст и  государ ств ен н ы м  органам  власти  [1].
А н ал и з динам и к и  п оказател ей  дея т ел ь н ост и  орган и зац и й  сел ь ск ого  хозя й ств а  
отр аж ает осн ов н ы е угр озы  и п роблем ы , и м ею щ и еся  в отр асли  (табл и ц а 2).
Т абл и ц а 2
Д и нам и ка осн ов н ы х эк о н о м и ч еск и х  п оказател ей  сельского^ х о зя й ст в а  за  2 0 1 6  -  2 0 1 8  гг.
Основные показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Относительное 
отклонение, (%)
2018 г. к 2016 г.
Производство основных видов 
сельхозпродукции: 










Поголовье скота, тыс. голов 222,4 223,9 224,2 0,8
Урожайность зерновых культур, млн. т. 109,2 121,5 122,4 12,1
Надой молока на одну корову, кг. 16,57 18,98 19,86 19,9
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С ел ьскохозяйственны е тов аропр оизводи тели , как и др уги е хозя й ств ую щ и е  
субъекты , обл адаю т сл едую щ и м и  ресурсам и: ф инансовы м и, тр удовы м и, п р и р одн о­
клим атическими, интеллектуальны м и и инф орм ационны м и. Н есм отря на  
вы ш еперечисленны е ресурсы , так ж е бол ьш ое влияние оказы вает характеризуем ая  
осо б ен н о ст ь  п р ои зв одств о  ск оропор тящ ихся сельск охозяй ств ен н ы х продуктов. 
С ледовательно, н ео б х о д и м о  проанализировать осн овн ы е показатели сельск охозяй ствен н ы х  
предприятий  б ел гор одск ой  области , которы е п редставим  в табл и ц е 3.
Т абл и ца 3





2018 к 2017 2018 к 2017
Сельское хозяйство (млн. руб.) 141027,1 142199,1 1 172 101
Продукция сельского хозяйства 
(млн. руб.)
550 570,0 565 400,0 14 830 103
Валовой региональный продукт 
(млн. руб.)
729 083,8 785 646,7 56 562,9 108
Т аким  о бр азом , м о ж н о  сдел ать  вы вод, что  сел ь ск ое х о зя й ст в о  в 2 0 1 8  го д у  
у в ел и ч и л ось  на 1 172 млн. р у б л ей  п о  ср ав н ен и ю  с 2 0 1 7  го д о м , что  гов ор и т о  стаби л ьн ости  
развития области . П р одук ц и я  сел ь ск ого  х о зя й ст в а  в 2 0 1 8  г о д у  увел и чи л ась  п о  ср авн ен ию  
с 2 0 1 7  г о д о м  н а 14 8 3 0  млн. р у б л ей , что говор и т о  вы сокой  п р ои зв од и тел ь н ости  и 
п ер ер абаты ваю щ ем  п р о и зв о д ств е  [2].
В а л о в о й  региональны й п р одук т  э т о  си ст ем а  п оказател ей  п р огн ози р ов ан и я  
р еги он ал ь н ого  развития, и сп ол ь зуется  М и н и стер ст в о м  ф ин ан сов  Р Ф  для р асп р едел ен и я  
ф и н ан сов ой  п о д д ер ж к и  ф онда.
О сн о в н о й  у гр о зо й  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  сел ь ск охозя й ств ен н ы х  
то в а р о п р о и зв о д и тел ей  Б ел го р о д ск о й  обл асти  является п отеря ф и н ан сов ой  устой ч и в ости , 
у гр о за  п р о и зв о д ст в ен н о -т ех н о л о ги ч еск и х  п р оц ессов , н и зк ое качество тр у д о в ы х  р есур сов , 
угр о зы  при сбы те п р одук ц и и , отсут ств и е  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п оддер ж к и . Р ассм отр и м  
к аж дую  из у гр о з п одр обн ее:
П ервы м  ф ак тор ом  является вы сокая дол я  по к р еди тор ск ой  и д еби тор ск ой  
за д о л ж ен н о ст и , в т о м  ч и сл е п росрочен н ая . В ы сок и е цены  на Г С М  и н изки е цены  на  
зак у п о ч н у ю  п р одук ц и ю  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п р одук ци и . Текущ ая
н еп л а т еж есп о со б н о ст ь , является сл ед ст в и ем  сезо н н о ст и  п р ои зв одств а  и наличия  
н еп л а т еж есп о со б н о ст и  и зам ед л ен и я  л и к в и дн ости  [3].
У р ож ай н ость  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п р одук ци и , об у сл о в л ен ы  различны м и
ф акторам и, наприм ер, п ри р одны м и  влияния п о го д н ы х  явлений, н екачественная почва, 
н асек ом ы е и т.д .
Д р у ги м  сущ еств ен н ы м  ф актором  м о ж ет  бы ть м ин усы  в т ех н о л о ги ч еск о м  п р оц ессе:  
сб о р  и х р ан ен и я  ур ож ая  (п р одук ц и и ), невы сокая п р одук ти вн ость  скота, птицы  или  
б о л езн и  ж ивотны х, низки е н адои  м ол оч н ой  п р одук ц и и , нехватка корм ов, которы е  
н е о б х о д и м о  учиты вать, как эк он ом и ч еск ая  у гр о за  и приним ать меры.
С л едовател ь н о , н изки е к ачественны е и к ол ич ествен н ы е показатели  
п р ои зв од и тел ь н ости  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п р одук ц и и  говори т о  н еправильном  
и сп ол ь зов ан и и  ф и н ан совы х, тр удов ы х и и м ущ еств ен н ы х р есу р со в  при в ед ен и и  хозя й ства , 
д а ж е  есл и  объ ем ы  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п р одук ц и и  растут. Д р у ги м  отрицательны м  
ф актор ом  влияния н епр ав ил ь ного или ч асти ч н ого  и спол ьзован и я  п осев н ы х п л ощ адей . Так  
как о бщ и й  о б ъ ем  сел ь ск охозя й ств ен н ой  п р одук ц и и  н еп о ср ед ст в ен н о  влияет на  
о б есп еч ен и я  п р од ов ол ь ст в ен н ой  б е зо п а сн о ст и  Б ел го р о д ск о й  области .
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Р и с. И н дек сы  п р ои зв одств а  п р одук ц и и  сел ь ск ого  хозя й ст в а  п о  категориям  хозя й ств
п о  Б ел го р о д ск о й  обл асти  [2]
С л ед у ю щ и м  о д н и м  н е м аловаж ны м  ф актором  является н изки й  ур ов ен ь  п одготов к и  
сп ец и ал и стов  в обл асти  сел ь ск ого  хозя й ств а , н есм отр я  на го су д а р ств ен н у ю  п о д д ер ж к у  
м о л о д ы х  сп ец и ал и стов  в д а н н о й  отрасли , работн и к ов  не хватает, х о т я  и ср едн ем еся ч н ая  
зар аботн ая  плата увел и чи вается  и составл я ет п р и бл и зи тел ьн о  50%  от  ср ед н его  п о  Р осси и .
Так ж е о д н и м  из ф акторов, вли яю щ и х на эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  регион а, 
является н еэл асти ч н ость  сп р о са  на ц ен у  сел ь ск о х о зя й ств ен н о й  п р одук ци и . П ри  
ув ел и ч ен и и  сп р оса  -  ц ен а  на сел ь ск охозя й ств ен н ую  п р одук ц и ю  н е и зм еня ется  
п р оп ор ц и он ал ь н о  и да ж е н е расчет. Э т о  связан о с навязы ванием  ст о и м о ст н о й  оценки  
товара на ры нке, с п р обл ем ам и  хр ан ен и я  и п ер ем ещ ен и я  сел ь ск о х о зя й ств ен н о й  
п р одук ц и и . Н у  и са м о е  главное эт о  срок  хр ан ен и я  п р одук ц и и , считается  п родук ци я  
сел ь ск ого  х о зя й ст в а  ск ор опор тящ и еся , п о эт о м у  ее  н е о б х о д и м о  бы стр о  реализовы вать, но, 
к сож ал ен и ю , у  сел ь ск охозя й ств ен н ы х то в а р о п р о и зв о д и тел ей  н ет  так ой  в о зм о ж н о ст и , и 
ср едств  прореклам ировать св ой  товар, н ет  опы та в д а н н о й  сф ер е, и в связи  с эти м  
р еали зовы вает товар зач астую  не п о  вы год н ой  ц ен е, а п о  ц ене, уст а н о в л ен н о й  на ры нке. 
Р езул ь т атом  д а н н о го  ф актора считается  н ек о н к у р ен т о сп о со б н о ст ь  сел ь ск охозя й ств ен н ой  
п р одук ци и .
Т абл и ц а 4
И н дек сы  п р ои зв одств а  п р одук ц и и  сел ь ск ого  х о зя й ст в а  п о  категориям  хозя й ст в
п о  Б ел го р о д ск о й  обл асти







2000 120,3 116,5 123,1 133,7
2005 114,8 126,5 92,7 124,0
2010 100,0 104,9 79,8 72,0
2013 108,2 109,7 99,4 101,7
2014 105,0 104,0 107,3 119,9
2015 104,1 104,8 99,0 102,4
2016 106,5 106,9 97,2 125,7
2017 100,2 100,6 97,0 98,4
С л ед у ю щ и м  ф актором  является н ер азви тость  и нф раструктуры  сел ь ск ой  м естн ости . 
Н есм от р я  на су щ ест в у ю щ и е государ ств ен н ы е п оддер ж к и : Ф едер альная целевая
программ а: « У ст о й ч и в о е  р азв итие сел ьск и х  тер р и тор и й  на 2 0 1 4 -2 0 1 7  годы  и на п ер и о д  д о  
2 0 2 0  го д а [5 ]. П л ан и р уется  го су д а р ств о м  д о  2 0 2 0  го д а  направить б о л е е  84  м лрд. р у б л ей  на
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ок азан и е б е зв о зм е зд н о й  ф и н а н со в о -эк о н о м и ч еск о й  п ом ощ и  и развития м ал ого би знеса: 
н ачи н аю щ и м  ф ер м ерам , сем ей н ы м  ж и в от н ов одч еск и м  хозя йствам .
Р азви ти е сел ь ск охозя й ств ен н ой  отр асли  Б ел го р о д ск о й  обл асти  является  
п ри оритетн ы м  напр авлени ем  для страны . В  н астоя щ ее врем я в Р о сси и  од н и м  из 
п р и оритетн ы х напр авлени й  является план м еропри яти й , направленны й на о б есп еч ен и е  
эф ф ек т и в н ого  ф унк ц и он и р ован и я агр оп р ом ы ш л ен н ого  ком п лек са в рам ках В Т О  [4]. 
П о эт о м у  п равительственны й аппарат и здает  новы е зак он опр оек ты , разрабаты вает  
у со в ер ш ен ств ов ан н ы е програм м ы , п озв ол я ю щ и е л ю дя м  п ер еезж ат ь  в сел ьск ую  м естн ость  
и налаж ивать в н ей  св ою  ж изнь.
Т аким  о б р а зо м , сел ь ск ое х о зя й ст в о  является главной отр аслью  Б ел го р о д ск о й  
обл асти , но зав и си т  о т  ф акторов, вли яю щ и х на ее  р азв и ти е таких как: сезо н н о ст ь , 
п р и р одн о-к л и м ати ч еск и х  усл ов и й , эк он ом и ч еск и х , ф ин ан совы х, тр у д о в ы х  и т .д . Д анная  
отр асль н а р о д н о го  хозя й ст в а  считается  м ен ее  п ри бы л ьн ой  и н аи бол ее  не р азвитой  
отр асл ью , п о ср авн ен ию  с др уги м и  секторам и  эк он ом и к и  и м ед л ен н о  адап ти р уется  к 
и зм ен ен и ю  ф ин ан совы х ф акторов.
У гр озы , н аноси м ы е, на эк он ом и ч еск ую  б езо п а сн о ст ь  сел ь ск охозя й ств ен н ы х  
орган и зац и й  Б ел гор од ск ой  обл асти  и м ею т р азн оп л ан овы й  характер. У щ ер б  и угр озы  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  м о ж н о  о ц ен и ть  с п ом ощ ь ю  и нди к аторов обл асти , которы е  
связаны  с о п р ед ел ен н о й  си туац и ей  в сф ер е экон ом и ки .
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Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье рассмотрено значение уголовной политики в обеспечении экономической 
безопасности региона. Проведено исследование содержания и мер уголовной политики в 
контексте экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, уголовная политика, 
уголовная политика в обеспечении экономической безопасности.
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